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Im Waldviertel (Nieder-Österreich) wurden im Herbst­
plankton zwei neue Chlorophyceen (Volvocales) gefunden, 
die als Cartería varia nov. spec. und Pteromonas rosea 
nov. spec. bescrieben werden.
1. CARTERIA VARIA nov. spec. Zelle kugelig bis leicht ovoid, D =  
=  12—24— (30);im; Membran lV2p,m dick, ungeschichtet: Papille klein, ab­
gestutzt. Der Protoplast füllt die Zelle aus. Chromatophor topfförmig, derb, 
in jungen Zellen gleichmäßig dick angelegt, in älteren uneinheitlich zer­
klüftet, Lumen klein. Basal ein großes, kugeliges Pyrenoid, zuweilen in 
beginnender Teilung, Kern zentral, Stigma supraaequatorial, strichförmig. 
2 Vakuolen vorn, darüber 4 Geißeln, 1 1/2 mal körperlang. In der, auf 
D =  405uim, gedehnten Muttermembran 4— 12 Zoosporen.
Habit.: Keller-, Wald- und Angerteich im nördlichen Waldviertel. Nieder 
Österreich, mit c Frequenz bei C° 6,2—8,5, pH 6,2—6,4, SBV 0,16—0,20 
mval/1. Abb. 1 a-e.
Im System steht die neue Art nahe bei Cartería subglobosa Ettl 
(1979); sie stimmt mit ihr in der Gestalt und in den Maßzahlen weitge­
hend überein, unterscheidet sich aber durch den derben Protoplast, der 
sich nie von der Membran abhebt, durch die kleine Papille und die große 
Anzahl (12) von Zoosporen.
Cartería varia nov. spec., cellula globosa vel ovoidea, D =  12—24— 
— (30)p.m, membrana l,5)im crassidudine, non structa; papilla parva, 
attonsa; Protoplastes cellulam explet. Chromatophorus oliiformis, spissus, 
lumen parvum, in cellulis iuvenilibus ubique constanter crassus in adul- 
tionibus diverse satis dilaceratus. Pyrenoideum permagnum, globosum, 
interdum se devidens. Nucleus — centralis. Stigma supraaequatoriale, 
lineolaeforme. 2 vacuole ante, supra iis 4 flagella, longitudine corpori
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Abb. 1. Cartería varia nov. spec,, a Junge Zelle; 
d Apikalsicht; e Sporenbildung; f Papille.
b-c ältere Zellen
Abb. 2. Pteromonas rosea nov. spec., 
d Apikalsicht.
a-b Frontalsicht; c Lateralsicht;
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aequilonga. In membrana materna inflata usque 40p,m diametro 4 ad 12 
zoosporae. Habitat: in stagnis Wald- et Kellerteich, Waldviertel, Austria 
inferiore septemtrionali. Fig.: 1 a-e.
2. PTERÖMONAS ROSEA nov. spec. Zelle=Gehäuse +  Protoplast, 
frontal rund, lateral elliptisch, apikal breit rhombisch; Maße 10— 12pm 
lang, 8— 10p,m b,reit, 10 pm dick. Gehäuse: 2 Schalen die manchmal klaffen, 
jede mit medianer Längsfurche, derb, rauh, rötlich bis rotbraun (Fe). 
Protoplast: kugelig bis schwach eiförmig, 8X6pm, Membran zart mit sehr 
kleiner Papille; Chromatophor hellgrün, mit tiefem bandförmigen Lumen. 
1 Pyrenoid, sehr undeutlich basal seitlich; Kern zentral. Stigma supra- 
aequatorial'. 2 Vakuolen vorne. 2 Geißeln, körperlang, inserieren im 
Abstand. Bewegung rotierend, purzelnd. Protoplastenteilung im Gehäuse 
beobachtet. Abb. 2 a-d.
Habit.: Wald- und Kellerteich im nördlichen Waldviertel, Nieder Öster­
reich. C Frequenz im Herbstplankton bei C° 6,0, pH 6,2, SBV 0,20 mval/1. 
Abb. 2 a-d.
Im System steht die neue Art Pteromonas limnetica Hortob. nahe, 
ist aber 1/2 kleiner als diese, vorne nicht ausgebuchtet; der Protoplast 
ist, lateral gesehen, nicht linsenförmig, sondern ellipsoidisch. Das Pyre­
noid ist unauffällig, selten auszumachen, seitlich unten, nicht groß und 
zentral gelagert wie bei P. limnetica.
Pteromonas rosea nov. spec., Membrana cellula a fronte rotonda, a 
lateribus ellipsoides, ab apice late rhomboides 10— 12pm longa 8—10pm 
lata, 10pm grassa. Constat ex duobus valvis nonnunquam hiantibus, 
utroque cum margine longitudialiter currentimediali, spissa asbraque sub- 
rufa spadix ferro. Protoplastes globosus vel subovoides 8 X 6pm, membrana 
tenui cum papilla minutissima; chromatophorus clare viridis, cum lumen 
profondo taeniaeformi, pyrenoideo minime darum unum, basaliter in la­
tere. Nucleus media in cellula, stigma supraaequatoriale, duoe vacuole 
ante. Flagella duo, longitudine corpori aequilonga, inserta non una. 
Se movet rotander praeceps. Divisio protoplastis in theca observata est. 
Habitat in Stagnis Waldteich et Kellerteich, Waldviertel, Austria inferio­
re septemtrionali. Fig. 2 a-d.
3. Die wichtigsten Glieder der Algengesellschaften im Anger-, Kel­
ler- und Waldteich:
Chrysococcus cystophorus Skj.









Basichlamys sacculifera (Scherf.) Skj.
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C H L O R O P H Y T S  (V O L V O C A L E S )  IN  S M A L L  P O N D S  IN  TH E  W A L D  V IE R T E L
(L O W E R  A U S T R IA )
Friederike Wawrik
(S ch e ib b s . A u stria )
Two new Chlorophyts (Volvocales), found in the autumnplankton 
in small ponds in the northern Waldviertel (Lower Austria), Carteria 
varia nov. spec, and Pteromonas rosea nov. spec., are described and 
disscused.
S A Ž E T A K
C A R T E R IA  V A R I A  N O V . SP E C . I  P T E R O M O N A S  R O S E A  N O V . SPE C . D V IJE  N O V E  
K L O R IF IC E JE  (V O L V O C A L E S )  IZ  D O N JE  A U S T R IJE
Frederike Wawrik 
(S ch e ib b s , A u s tr ija )
U radu su opisane dvije nove kloroficeje, Carteria varia nov. spec. 
i Pteromonas rosea nov. spec. iz skupine volvokala, koje je autorica na­
šla na području Waldviertel u Donjoj Austriji.
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